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- - beli ebigen Willkl'ltl'illlll \( nuch st ur]. L'l'od. Adal br-rt K h ai I.
Ein nl'IH'S - . • 10.; .
- - t' h('l'tmjrllng dr-r 1ndikatordiuurnnun e \'011 Verbrr-ununa sm a -
ch ino n in d S Ent ro pil'di HL!l'IIlIlIIl. Eill !!ra phi"l'hp -. • 21.
\'rrk,'hr~lIl1lll:':"1I im .lahrr- HIWI. I>i(' \\'il nr-r - . 1];1:'.
\ ·t'rkf'llr:'I ,'r hiill llisse. Vor Sl'hlii [!f' zur \ 'l' rh ,'ssl'mn!! der \\ ii-m-r - . li.
• I ' I. • 201, • 21i. 2 is, • fi 11, * (i.;:l. 75fi.
\"r rj iill:':lI n:.: \'(1 11 Wald h "lii ndl' lI du rch WII .!ll"I. · m"lld ISI\UIll ·1.1 '.
n il' na l iirl il'hp -. ti '.1.
r "rlt'!WII:': lin d 1{"l'a fl\turl'n . ( 'h. ' 1" :-;l','kal ,, ·1 lind d(' rt 'll . :I.i\
r ,·r, ur h.. llIil .\cl'r·rI,p\ ji ' m ll!!. ( 'lu' l" dlt· lIuf d,'r \' 1'1'. u' ,,, \\ ir t. h.,f l
clpr H och'c!lIIlp fiir Botlcllkllltll r a nlf"" t l' lI: ,' n . ti l.
Talbot" mit Ei. l'lll",tnll ...nult'n . ,'1'11(' •• :J1:?
Zlll lksl illllllltll!! d(,~ 1·:l"tl c1 n ll'k,'". , (' 111' •• 2:tl.
\ ,'r" lIr h"" I1 II\;:" 1I in Hl' iol ('n lll' illl . I " 'lIl'l"(' Was ('I'kl'llftllnlll '('n mil \ 'nilh ·
TurhirH'n lind dip . :!!l:l.
\ "' rsll rh ,lIlrC sdIllU d"r f{nph schllll' riir Bnd'·lIkllltlll' . h,'r (li,' IIl1f d l'l' -
nnlles ('Ilt pn \ 'cl'suchc mit ,\cknrl 'l' \\ii. s(,l'lIlIlI. Ii. l.
\ .'r ll llll llll:':"· ,\ I1", ('huß dl'l' Kai sl'1' Fmnz .In l'i ·.lllhi liilllllsl iftllll '. B ·ridlt.
129, I:;:.! .
\ f'f\.It'!HIIIII:': \ ' o ll Kohl l'lI IIlld 1'1'lrn!PlIlll. l ·r : prulI l!. \ufsu l'ltull f.( lI11d
(, ;1.
\ uilh·Tu rhincn un d d il' \ ·l'r .'uch:lIlla !!,·n ill Heid"I1I11'im , • \ 'III'I'l' \ra 'r·
krllflllnlll !.(1'1I mit - . 20 :1.
\ 1II kshiid,'r . , '(,lIl' ''' iihe l stiidt i.l'lll' - . 2/iI, • :lli!l.
\ 'OIlI'lIdll ll;: d l': Bau .. dl'r 11. Kllisel' Fmllz .10. er·Hndl'lIIf'II"III"i un e.
Zn r -. i~ I.
\ ur"l"hlii:.: ,' 7.Il1' \ 'l'r\o{'ß"l'lllnl! d,'r Wi"ll"1 \ '1'1 kl'hrs\" 'l'h :llt lIi "". li ,
• I . I . • 20 I. • :217. 2 ,g, • ti 11. • Iifi:l. i ;;5 .
- dPI'I'l'llll'll . ))i(' \\"il'll(,1' W"hnllll l!"\'('l'h iilt lli"""II11d . • flll.i,liii .
\lI rlrii;:,' , fr lw Ur lt in drll 1',,1ll''' ,'"1/111,[lIllyllL.
I' rnkti . ehe ))l'nkmllll't!('g,' lind H,·imat "dllll1.. \ 'on ))1. 1"1111 11 0 I (. \'.
:12. •
\ ' Il!'. ,'hl iig" ZUl \"'I'hc ('llIlll! d l'1' Wi('lu'r \ ' , rk , hr~ \" 'l' h il lt lli ". \ 'Oll
Karl H o,·hen .. g \(. Ii. · I 1.. :!1I1.· tli .
Dip ,'Icktri '«'h c Lolkllihahll T ri('n t , .lId.'· lI11d di,' ll('IIl'll EI, " Irizitat..
\\ 'r ka lllaL!l'n d.'r •' tad tl/I'meinde Tri"lll . \ 'on I'Rul D i I I I' .
• .IB. TaL \ ' \ '11 1. · tl!1. TaL I. ' •
En wiekllllll! un .l'rl'l" I' f'llnt ni (' ii l)('r EI('k' I'Oly.,' ulld I'oillri Il inn.
\ ' 011 IIr, ~1. I. I' Bi ll n e. lili. :!fi."i . •
I 'f el"h,r.. tiL!IIIIW'1I IIn d"l ~ll'l'I'l'"k ij .((, lind IIll KlIll··I..n. \' on Hoh, 1'1
d l' ~I ul'lIll. HI. • 7:17 .
(ihl'l' d"ll Ball dl'" 1'11 lIamakll nll11'''' VOll lI a ll" Ba " (' hk . 'I.. • :1;.Il.
Zi"ll' IIlld EdollE" hlllll!:PIlO~"PllSf'hllftli ('III'r Tiiti l!kl·it ill l'rf' Il1.1"Il .
\ '011 ~III . K 0 s k a, • 10 1, * l li .
(;lulllI gell dl'r ZUlZifil'dpl'Illl l!: .\ r!...it s . lind L('i. Wil l-! 1.",1.11 1. \ o ll
DI'. •\rtm H I' 11 . " I. k 11, 1I:!.
B('sl'lm'ihung dpJ (l f'klri sl'llI'll Eillli ehtulI ~ fiir dip l'l oj"klioll 1"lIl '
wund , \ 'on Dpl. Illll' ~1 1l . ·ill1ilillll .' 11' kill. 1:1I . * :11~2 .
Dil' 1"1'1. JIl·I'Il/lIlIlJ.! l,pi J);il'lI.ll'ill. VOll Dr. Blld olf \1 11 I' I' d " " 1'11 .
lII ol~:~IIIIllt'dnlli sf'h,' Ei. "llh"hll ( Hf'" 1'11'1 h Ihn ). \ 'oll 'E . \ . Z ir f " r.
1.•.3.
1/1\ lfii"h .I\I(I:. l·1 d,·" I101111 11 sI 1'01lll'. I"'i \\'i('II, VOll Dpl 11l1l. Ern I
L /llld a.lli, · I;;i.
Phel' zl'llfn'il' (i iirllllg. VOll DI'. Edu lIl'd B 11 (' hil I' 1' , 110,
DiI:i Bl'gi, 'nllll.!spl'Ojl'kt rnr di p 1':rl!iinZllIlIl d l'l' If o"h 11' ('J dWl z·
IIIl1lJnnlolllcll ill dN \Vil' ll" 1' f)1l11IlUsln·l'kl' . \ ' 0 11 DI'1. 11l1l. Ern I
I. 11 U d 11. lfi-l, • ·\j :I.
BI' prel'bllllg d('" S,·hlltzl . \'011 \\'i"11 "'I!('II d" " 1I00'h w" pr .kl' 1>..11111. '
]I; I. 2110. :!W. :.!H:I. • \,; i. \j:l. • WO,
i 'l"'r dl'll g"~I'Il\\'iil'li l!l 'lI ." a ml d,r 1'IIIlIs{'hllkf'1llllli, ' . \ ' ,n Ilr I"ur!
1111 I' I' i (' . !7!1. :.!lJi ,
.'1'1"1'11 ' lIliu l'1. VOll Dr, \\' . Will. :!'It, • i I!J, • 7 I
R"'l'rt'l'hllllg (1 ,,1' \ '01' ehli'l.!" Z.1l1' \'t'rI,,'. " n lll!! dpr \\'i"l1l'r \ I'rk, 1.1' •
'l'l'hil ll lli ". ~ I ' . • fill , • li.i:l. i5;'.
,'tndt llllllplllll lind B,IIIOI'lIIlIlIlI-! 111I Ilillhli"k, ' IIl1f h.1.·in Oh llllll "' 11
'011 nr. •I, .(,r Hl' rmllllll .' l ii h h l' ll. :.!I!l.
L'mt riebzeit und Hiel» at zermit t lunz im . ' uchhu ltsbe t rir-ho. \ '011
Ad nlbcrt • c h i f f e I. fi 4.
Chl'r die uuf der Vorsur-l. wirt sc hnft clN Huchsch ul e fiir Tlod pnkllltlll'
angest<,llt en VI'rHIH'hc mit Ar-kcrbcwiis, -ru ng . Vou Dr, Rol x-rt
Fis (' h I' r , fi. ~.
Il il' uut ürli ohe \ 't 'rj iingllng von \ralclhesl iinclen durch WlIgn"I's
Hleudr- rsaum :chlnu, \ '011 111'. Adolf ( ' i r- _ l a r. fi I.
Bestnncl(,~lllllwnndlllnc: im Wil'll(,l'wald,·. Vou '1111·.,dor ~I i I' k 1 i I 7.
11 I. Di kll s inn, i22. •
('hcI' dcn Allshall der ii.'lt'l'r('i('hiHCh -n Forst st nt i- t ik . VO'l .Iu liu s
.\1 n r I' h I' t. i:!2.
.\II~ .1('1' I' rnxi s clpr Hel stpllung on FO'Htk a rten. \ 'on Kar! \\. i 7.1 s·
I' I' I' g e r, i22.
(\Ill'1' einig« Prohlcnu- cl, ' ~ \\'aldln·lthpl'l·{·hnllng. Von DI'..\<lolf I'.
n 11 t I I' n h " I I!. i22.
Br.dpnl'hy~ik,disehp t·lIt"l'. uchunar-n im Wi en erwukle. \'011 111'. Rudolf
\\. a I I I' 11 h ii c k. '.iS.
\ 'orlrii::e. !felll1llra in der Fae"gnll'l" fii r Chcmi«.
Diskllssion iib er dr-n \ 'odmg: .. ('hl·r di p Konst ituuon ,11'1' .\ la t N i"
lind <lps W"ltiith"l's" . I I:l.
Erfnhl'llllgplI aus dr-m f:l·hi ete <11'1 gf'rich t lichcll l hemie. Von E.
I. 11d 11' i 11. :l!l:l.
Dir- Fort ~hl'ittc in der Fluscln-nfabrik ti on, Von Dr, Franz EI' h a n.
i.ifl.
-r-, yelll1ltelL in der FI/rhyruf'lw f/ir Elekt roterhu il-.
( 1,('1' pir1/' " Pl'hl'sSPI'IIIl.!! a n Jo:illphn , I'nl!f'nl'l'a I 01'('11. VOll Kar! I' i I' h " I·
m a v,· r. li2.
Dil' neu~n I'I"kt I'isl'h"n .\nln)!f'n cll'l' '-ltadt Ll'lllhcl'!.!. \"on DI'. EdulInl
S I 0 I ' s a. Ci:?
.\11 , dCII Anfiingl'n dpl' Ell'ktl'ot <,c11nik \ 'on Fl'il'<ll'ich D I' 1' . ' I ,. I'. 2f1!.
Di" l)epesclll'lIspilhahn ill d"r \\. i<,1' I' I' TI·I<'l!nlph ell7.el1lrale. \ ' 0 11
Fl'i,·dl'ieh F 11 l' lJ s. 2!l2.
OS7.i llogl'lll'hisl'hl· Dal's tl'lIung I'illigpr \\'l'l'hsl'lst"'IIl ' und \\·pllpn·
, ,·rs... llI·illllngpn. \ 'on DI'. . J ~x H" i t h () f f I' r. 2!12.
('1".1' ~l'f'k 'd)(·11I ulld d"n'n VNII'I!unl! lind Hl'l'aralUrl'lI , \ 'on FNdillallcl
W (' I I i l' ... h. :I.i I.
- . yrludl,n in der PU""r/rI'/'lJe fiir r,. , Illulhf il,<lech ni/':.
Di~klll'sioll iihN Fmg"'l alls cll'l1\ C;t'bi t'!f' dl'r Zl'ntrnlheizllngt'n . l~.
!laI' \Vn~sl'rl\'erk cl,,1' ~tl1dt \Vien in ~lllt7.'·l\llorf. \'''11 ,\)<'xnlldl'l'
:-: I\' I' t z, l OS. • I (\!', TIl f. .' I.
Dil' Dlirehliitth:lI'kpit dl'r Wohnungen. \'on ~il'!!fri<,d. i I t <'. l:?i,· :l~.i.
El'hohlllp'l'stiitt en (Criinnllillgf'n l fiir KIl'inl\'ohnun!!en. \'on ElIl!en
F 11 ß h I' n d <' r. 2:10. :1.i7.
XPUI'fl ,ibN stiidtisl'hl' \·olk~hiid"r. \ 'nn Fmn7. W I' j 1I1 0 la. 2t1J. • :l6f1.
Di,' r:riilldlln!!l'n des I'rsll'n J.(1'1I11'innüt7.il!l'n KOl1\ilCI'S 7.111' Erhauun!!
1'011 .\ r l l(' i l l' r hii u ~ern . \ 'on 1.. ~ i mon v. :11 n. • 40.i.
Wil'ner Wohnllnl!HI'l'rh iillnis.'1' und Vor: ...hl iigl' zur \ 'f'rh l'ss{'1'u n~
d ..rs ..lh ..n . \'"n llr·inrif'\l r: () I d ,. III und. • nll.i. n'ii .
yrlmll .n i" d,r "'"du/rIlPI' dn .Ila ch i lI 1, ./Il!/pn i'lIrf .
Tel'huologisc'hp I'rnhll'l1\p 1\11\ mechnnisphl'n Wl'hSluhl. \ 'on :-:it'l!lllund
E d l' ) ~ t I' i n , li2.
Ht'ff'rnt iihl'l' .\hiindl'rnng dps I!I'L:f'll\l'iirti frpn Dlll1\pfkl'R ·Igf'setzf's.
\'on HIlIIS foI I I' f f II n . 241.
I 11\ 11'l'lf'hl'lI I'ullkt sd1\1 in!!t pin F1ul!kiirl"'" ~ ( Disku"sion. ) ~l:i.
\1Il"rihllli 1'1\1' Industri st iilll'lI . \ 'on 111'1. Inl!.•\Ifrell 1-1 n u /J n p r.
21iO.
. ·PIII·re \\'Il ..s"l'krnftlllllng"n mit \ ·oith·1urhilll'n und di,' \-"1' IIch,·
1ll1ll1g"n 111 Ift,id pn lll·il1\ . "Oll Co, ll'll H i I' k 11\ an 1I. 211:1.
J:il'nll'nt riph,· mit hoh"r n"~l'hl\'iudil!kl'it. \ 'Oll t ·. Ott" n I' h I' e k <' n s.
* !iRll.
Hl'riehl iil>Pl'dpn 11. IlIt eJ'llllt ion Ipn Kiilt<,kongl'<,ß. \ 'on Adlllll W <' in.
I> I' I' l( P r. i !i!J.
. 'J,ltall 11 ill ,/I r Faeltyrll/'ll' für P"lrnllr' ' n.
Dif' Definit ion dps Erfindulli! hCfrrifTl'.' . \ 'on ,T o. f L Ö 11 I' . 2. RO.
I'riol'i tii l ,l1l'miiB ~ .i~ 1'11t pnt I!es<'!z. \ .on .\dolf L: 1 h II n t s ... ·h i 1 S l' h.
Rn.
t \" ,1' "pn 1I1111lIlt"I'('n \V..tth'·II't·rh l1\it d" r 1'l\tentschutzhl'7.pif'\1I111ng.
" 0 11 r: . .\ . W i t t. (\12.
yrlwlten i n wr !-'"rhyrrtppc für I' r"."l I11"9' • lIud lI'irt..~rhafl"'l ch'lik.
(\Ill'r dip I fl'm nhi IdulI!! dl'l' InI!l' 11 i,'u rt ' in JII('('h niHl'hl'n Hp! ri<,h,·u.
\'on .Iohanll Hitlt'r v. ~1 I' I k I. I~:l. :1O!l.
Dip !tl'l!l'lulI!! d,·s stnnllicllPn Lid"rungslll''-Pu . \ 'on Ofto Kiln 7. P.
I ..!).
Zl'itfuuktionpn dl 'l' HauI\l·l'kl'. \'on .10"" I{ ii t tin g ,. r. 2:10.
(ikonolllil tpchnis"h,'1' I 'ntpI'IWhllllllll.'en . \ 'on IIl'IJllann H ii 11" r.
:1O.i.
DiskllSHiou zum ""rll'l1!!": .. \leI" 11l!!l'nil'ur iu dl'1" 'o lkswirt f'\lIIft",
:lilti.
- . !rlwllpll i/ll ZII'/'igvrrein I' il ..,n.
\\ '< I'kz.l'u!!lllnsl'hinpn fiir ZII'I'pkl' tiPI )la ·sl' lIfllbr ika t illu. \ ' on Rudolf
La n-g n l' 1". * I.
. lotlel'l1l' ]ll'llucl"pib(·tl'iehp. \ ·ou Fran7. " pa I I' k. :;:l.
xv
Die h eutirre Diincung in du t rie, Von DI". El'l1st )1 U I' m n n n. 101'.
!,:,.plosion sknt nst rn phe n im Borebau. \'OlJ ~iel!fri l'd H o I' h s t e t t l' 1".
l!li.
(l asgclIPra t ur e n . Von ))1'. Hu co H p I' llJ n 11 lJ. * 2~.i.
~\odeI'l1l' ~liilzPJ't·i · und Binrlereibct r ie bc in Bram-rei en . Von Frnn z
S p al e k. ·1I7, -l ::!;).
Neue 1·:rkenntni".1' im .\ ln tj'J'ia lpr iifu ugswPsl'n. Von Dr. .\ lIgliSt
n I' . n c 1', 12.i.
.' Iodernp Er 7.cu!!ungdesOI1<'rh'lIIllJllt crial s.\'PII DI"..\Ilgu st (: e S. 11 P 1'.
,10. '
Die \\'a. serb.... cha flu nrr fiil' St .idte und indust ri cll e .-\nlagl'n, Von
Frauz ,' p a l p k . 710.
\'orlrl1:.:s ·A ll s~ehu ß . \\'nhl. i O.
n .
n afl l'u rabrika li ou d . ~lit1elnlt<,rs. Das t eirischo EL en in rlr-r -r-r -, (j '4.
na!!ul'rs Blendersaumschlug. nie n-u ür lioho Verj ünzunc von Wald.
hestilnden durch -. fk~ .
WahlllllsschuU. Zusanuncnset zunu. :12. '''nhl. ,SO.
Wnldb,·"liiudt'. Die nntürl iche \'l'rjiin!!Ung von - n durch \\'n)!lwl"s
Blondersaumsoh lag. G' 4.
Wnl,lI, ertreehnuuu, ther pinige Pr obleme de r - . ,22.
WaI Zt'u n l'h r a n der Trisauna. * H2!l.
Wnu lit'rlll h' Belastung. l'hl'r die Spannuncsv...rh ält nisse in Achsen hoi
variahler und -. * 2.;(i.
Waud l'rUu !! du 1'1'1) h öhmisch> Burgen. ein Beitrau zu r Denkmnlpllej;«.
Eine --. !l0.
Wa ssl'rbl'srhllffuu:: fiir • t'idt<, und industl'ielle Anlagen. Dil' --. 110.
Wa ssnkra(fauhl!.!I·1I mit \'oith ·Turuincn und die VeJ"uch;'lIllngl'n in
Heidenh<,im . • 'euel'e - . 29:J.
n nssl'rslnnd. Fernn1l'Idca n la!!1' im ii'terrpil'hiH'hen ])onaug<,uiet e. Oie - .
GOI.
Wa ssl' r\\"rk dpr Stndt Wien in ~lat7.end\)rf. DlI~ - . 108. * \Ii.i. Tnf. X I.
"l·bsluhl. T cehnologi ,se!lI' Jlrnull'llJl' alll llJephallis"h"n - . ß2.
WI·r.hsl·I"lrnm· ulld \\'1'1I'·lIl'rsl'heinllngen. OsziIl O!!l"al'hisl'lll' Dal""tellulI!!
eillil!pr - . 20:!.
WI'hr alJ dl'r Tl'i AAlJlJa. \\'al7.en · - . * 1l2!l.
WI'\I,' Hohre. Bcil ml! Z\Ir Berechnung - . * :l, .
Wt·lIl·uI'rsr ht·iuuu:!,' u. ()s7.illogral'hi~ he ])nrsteJluni! "il1ll!"1" \"pphs,,\.
st I'Om · unrl - . 2fl~,
W"rkslluhl:!I'1I dN SladtgellJeindp Trient. Dip "ll'kll"i~lll' LoknlbahlJ
Trient~~lall" Ilud dip ' lJ<,uelJ Eelektrizit iit:· - -. * 4!l. Taf. \· -VII\.
* (i!), Tnf. IX- . · . Riphligstl'lIung. 14 .
n erk zt'II!!lIIa. dl illt·u fiir Zwecke d<'r ~la"Henfabrikation . • 4.
W"rl \'on .'nl'llI'er. t iiudigcnl1rht'it. Ein geriehtlil'hes rtei! üh<'r <!I'n - .
iO .
"'1~rll'l' r.hulIlI!!. Ohel' e in i!!t' I'rohleme der 'Yald · - . i22.
"''''lhl'\lI'rb fül' die \ 'prwl'nrlung d"r durch dl1~ Sehlt'ifen des Festungs.
giirt els \'tIn Antw\'rpen I'el füghan'n Griinde. :JO(i.
- mil der I'l1t('n t srhut7.b'·7.\·il'hnunl!. ehl'r den unlautcl en - . n12.
"'... . ht·ll l·r blln l(SlIlIl(l·h·!!I·nhl'iIt·II• .\u ""huß fiir - . '\itt eilungcn. fI.l. :lOr..
Wahl. i O.
h('l' - . 9. 1.i,.
Wh·n. Ant I"ng 11·I'!.!pn Ei 11 !!n!Je gt'gcn dil' Errichtung cir:e r I-Iolela nlng<,
I1n foIlelll' dps KUI'~1l1on~ im ,t~ldtl'l1rk. :2 f) .
.\ IIHsch u ß fiil' dito h"uliehe Entwiel'lulIg -~. ZW;l1mll1l'n"etzung. 47.
Bl'l'il'!lll·. ~i. Cin. !I . iCi2. Wahl. ii!l,
l1as Hiiehstwl1SH('I' de~ Donl1ustl'oll1l'.' I"'i -. Ili. * ·I.i i ,
Dil' , 'olll "ndi~kci t deI' Erhnuung I'on I'ost- ulld .\ m tsgchiiuden in - .
I;)!l. • 2SJ.
- Ht iidt ischen \'olk~h:idel in - . :lnl. • :ll\(J.
_ Tiitigkl'it rips KOlllitel's zur Bcgriindun!! gell1f'innützig<,1' lIau·
gesell~ehl1ftell fiil' .\ I'hpit l'r l'o'oh nhiiuspl' in - . :J}ß. '" 10:'):
1910. VII I. Internationale Autolllobilausstellung -, 7 :>.
- 11. Intl'l'J1nliollal"r Kiiltekon!!rp/J -. iO.l.
Entsl'!t1i('/JIIIl!!. htl'. Hodl\l'a.scrsehlll7. fiir - . c·1. 'litt<,illlllgl'lI hil'l"
iih cl'. 111. .';Itral! S ehindl l' r. 112.
!!<'l(pn das HOl'hwl1.·sN d"r DOIlllll. Be~l'l'l'Chung des ~ch ll t 7.eS 1'011 - .
Ifl~. 200. 21li. 2Ci:1. * 4.i7. 4,:1 .
_ dip lI ochwllsspl'gd a h n 'n d<,1' Donnl.. 111'1' Sl'hutz \'IllI - . * ii2.
in ~ lntZl'n,lorf. DI1~ Wa~spnl'('rk tipI' • tn,lt - . 10 . * HiT>. Taf. XI.
Kluh d,'" - 1.' 1' . ' tndtha\llullts ·IJl!!l'nil'urp. • 'I'uwahll'n. 2:1I.
her dpn Bau dl'r J)oll l1uhriil'ke für das zWl'itp t:ll'is tier. 'ol'dwl'st·
I,ahn in - . 2f1:1. * ß;'!). Taf. .' IV. * i~~!... . . "(}()
\'cl"eil1 tll'r bPll. aul. Zivillt'ehnikel' in • ]l'dl'l'Ost l'ln·lch . I...·,tunl!. - .
__ tCl'hnischen B<'l1Intl'n dl'~ k. k. I'ntl'ntl1l11t{'s. Gl'iindung. 2Ü~.
_ VCl'ciniglll1<' d,'1' IUfrl'n il'lIJ'p des n .. ii . Lnndesdienstl's. 1 Tcuwllhlen. 2!la.
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